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SECRETARIA 15E-1", MINISTRO
Suministro df productos ,siderúrgicos. — Orden
Ministerial.—Para dar cumplimiento al Decreto de
11 de enero del año actual, sobre distribución de
la producción siderúrgica, vengo en disponer :
1.c Se faculta a. la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares para declarar en cada
caso el .carácter preferente de los pédidos de pro
ductos siderúrgicos para obras de la Marina de Gue=
rra, que han de cumplimentarse con cargo a los
cupos asignados a este Departamento Ministerial.
2.° El referido Organismo, ateniéndose a las ins
trucciones que reciba de mi Autoridad o del Estado
Mayor de la Armada, sobre la preferencia o urgencia
de las obras y construcciones, vigilará el que los su
ministros siderúrgicos se realicen en armonía con ,
dichas instrucciones.
3.0 En todo lo relacionado con el trámite y en
trega de pedidos de productos siderúrgicos, la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mt
litares comunicará directamente con los organismos
peticionarios cuando se trate de Ramos o Comisarías
de Arsenales, Bases Navales u otras Dependencias
de Marina, y a través de las Inspecciones cuando
se trate de factorías de la Empresa Nacional BAZAN
o industriales privados que ejecuten obras para la
Marina. „
4.0 Por la citada Dirección se dictarán las opor
tunas instrucciones para que los pedidos de materia
les siderúrgicos se formulen y tramiten de acuerdo
con Decreto de 11 de enero de 1952 e instruc
ciones dadas por la Delegación Oficial del Estado en
las Industrias Siderúrgicas para su cumplimiento, y
cobre la forma de solicitar el carácter de preferentes.
Madrid, 15 de abril de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Orden Ministerial. — Se nombra Co
mandante de la lancha L. T.-22 al Teniente de Na
vío (T) don Miguel Martín de Oliva y Rey, el cual
cesará en la División Naval del Mediterráneo.
Este destino se confiere con carácter_forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de abril de 1952. MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena y Vi
cealmirante Jefe ,del Servicio de Personal.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
Generll de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del,
Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.—Orden Ministerial.—Para cubrir va
cantes existentes en la•plantilla de Mozos de Oficio
de este Ministerio, se convocan tres de dichas pla
zas, entre el versonal -que reúna las condiciones si
guientes :
Servir o haber servido enia Armada durante seis
años, como mínimo, cumplidos dentro de la fecha
de la publicación del presen:e concurso.
Contar treinta arios cumplidos de edad y ser me
nor de cincuenta en la misma fecha.
Para la selección de los concursantes entre los que
reúnan las condiciones dichas se tendrán en cuenta
las circunstancias que a continuación se relacionan,
por el orden que se indican :
a) Caballeros Mutilados de Guerra por la Pa
tria, útil. •
1?) Hallarse en posesión de la Cruz Laureada de
'
San Fernando, individual.
c) Hallarse en posesión de la Medalla Militar,
d) Ser ex - combatiente del Movimiento Na
,,
cional.
e) Dentro de cada una de las circunstancias ex
presadas se tendrá en cuenta el empleo que osten
oten en la actualidad o hayan servido hasta la fecha
de su licenciamiento.
Las solicitudes, cursadas por conducto reglamen
tario y acompañadas de las correspondientes copias
certificadas de Libretas, deberán hallarse én este Mi
nisterio en un plazo de treinta días, contados a par
tir de la fecha del DIARIO OFICIAL en que se publi-,
ca esta convocatoria.
Las Autoricrádes jurisdiccionales, al cursar las so-•
licitudes, Oeberán informar, a la vista de los ante
cedentes que posean los interesados y los que pue
dan adquirir mediante la información que estimen
precisa, si
•
los consideran o no dignos de ocuparlas
plazas de que se trata.
Terminado el plazo de admisión de instancias pa
sarán éstas a la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
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«oficiales, para su informe acerca de la proceclencia
de admisión del solicitante, y una vez efectuado ese
requisito, por el Servicio de Personal, 'se procederá
a su clasificación con arreglo a las condiciones
circunstancias 'apuntadas, formulando en su -vista
oportuna propuesta.
Madrid, 14 de abril de 1952.
Excinos. Sres. ..
Sres. ...
•
Personal vario.
MORENO
Y
la
Bajas.—Orden Ministerial.—A petición del intere
sado, se dispone la baja en el servicio activo del
.
Práctico de Número del Puerto de Santa Cruz de
Tenerife D. José Planas Batajla.
Madrid, 14 de abril de 1952.
MORENO
Excmos. Sres.\\Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirabte Jefe del Servicio
de Personal y Subsecretario de la Marina Mer
cante.
JEFATURA SUPERLOR
DE CONTABILIDAD
O uinquenios y aumentos de sueldo.—Orden Mi
nisterial.--7-Como consecuencia de propuestas formu
ladas al efecto y con arreglo a las disposiciones vi
gentes, de conformidad con lo propuesto por la je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado por
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal de la Armada que figura en la relación anexa,
por el concepto y desde las fechas que se indican
hastá 31 de diciembre de 1950, como consecuencia
de 'lb establecillo en la Ley de '18 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 288), las cantidades anuales
que aparecen expresadas nominalmente a tenor de
la Orden Ministerial de 4 de febrero de 1947
(D. O. núm. 31), debiendo reclamarse en nómina
del año - en curso los quinquenios y aumentos de
sueldo -que se conceden a dicho personal, ateniéndose
para ello a lo establecido en la Orden Ministerial
de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71), practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades be a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados pór anterio
res concesiones.
Madrid, 15 de abril de 1952.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACION QUE SE CITA
■11111•11~111111■11111/. 1111•111~IP.
Empleos o clases.
Cap. de Corbeta. ..
Comte. Ing. A. Ny.
Cap.' Máqs..
Profesor Civil.. ..
Pintor Restaurador
Museo Naval. ..
Dtor. Lab. Instituto
Esp. Oceanogr.a..
Subdirector íd. íd...
Ay. Lab. íd. íd. :.
Otro.. ..
Otro
..
*
Sanit. My. (r.°)...
Ax. 1.° Máris. (r.").
Tercer Mqta. (r.°).
Op• Máqs. (r.°)• • •
Op. Máqs. eventual
(r.°)..
A.x. 1.°
(r.°)
Otro (r.°)
'Otro (activo) ..
Ax. 2.° c.A.s.rr.A.
Otro..
..
• •
•
•
Idem.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
Otro.. . • •
Maestro 1.°. • • • •
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Fernando Ruiz Goseascoechea (1) ..
D. Fernando Ruiz Goseascoechea (1) ..
D. Ricardo Fernández Cellini (1)
D. Manuel Muiños Rico (1)
D. Rafael Gómez Rodríguez (18)
D. Julio García Condoy (19) . . • • • • • •
D. .Juan Cuesta UrcelaY (20) .. .. .. .. ..
D. Francisco de Paula Navarro Martín (20).
Doña María Jesús del Val Cordón (20) '.. • •
'Doña Amparo Emma Bardán (20) . .. • • • •
D. Edmundo Seco Serrano. (20) . • • • • • •
D. Joaquín Alba Guerrero (2) .. • • . • .
D. Juan Avila Cazorla. (3) .. .. .. • • • • •
D. Andrés .Grandal Velo
•
(4) .. .. .. • • •
D. Enrique Conesa Salinas (5) .. .. • • • • • •
D. José Collantes Cereceda (6)
D. José María Gómez Novo (1) ..
D. Victoriano López Pérez (3) .. . • • •
D. Manuel Rivera Martorell (7) .
D. Manuel Bañas Cosa (7) .. • • •
D. Delio García García (7) .. • • • •
D. Delio García García .,.
D. Manuel Seijas Maceiras (7) . • • •
D. José Luis Morales Elías.. .. • •
D. Juan Riquel Moreno -(W) • • • •
D. José Fernández Anca.. .. , • •
• • • •
• •
•
•
• •
• • •
1
•
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
500
1.000
1.000•
1.500
2.000
6.000
6M00
2.000
6.000
1.000
7.000
3.000
500
500
500
1.500
2.000
5.000
5.000
4.000
5.000
4.000
5.000
5.000
2.000
MORENO
Concepto por qu,e
se le concede has
ta 51-12-19(0-9.
1 quinquenio. • • •
2 quinquenios • •
1 quinquenio.
3 quinquenios .
2.° aumento.. • •• .
5 quinq'ttenios . • •
6.0 aumento.. • •
6.0 aumento.. • • •
2.2 aumento.. • • •
6.0 aumento.. • • •
ler. aumento. • •
7 quinquenios • •
6 • quinquenios
1 quinquenio. • • •
1 quinquenio. • • •
•
1 quinquenio. • •
3 quinquenios
4 quinquenios
5 quinquenios'
5 quinquenios
4 quinquenios
5 quinquenios
4 quinquenios
5 qminquenios
5 quinquenios
2 quinquenios
•
Fecha en que debe
comenzar el abono,
octubre
octubre
febrero
'diciembre
septiembre
abril
marzo
abril
marzo
abril
marzo
diciembre
enero
julio
enero
febrero
enero
enero
enero
enero
enero
febrero
enero
abril
enero
abril
•
1941
1946
1949
1940
1951
1952
1952
1952
1952
1952
1952
1950
1944
1941
1944
1949
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
1950
•••
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Empleas o elases.
Maestro 1'. . •
Otro.. ..
Capataz 1.°..
Operario de 1.a.
Otro, .
Otro. • • •
Otro.. • • •
Otro..
Otro.. • •
Otro.. • •
Otro.. • • .
Otro.. • • •
Otro.. • • • .
Otro..
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. • • • • •
Otro..
Otro.. • • •
Otro.. .
Operario de 2.a.
Otro.. ..
Aux. Admvo. de
•
Otro (jub.°)• • •
• •
•
• •
9 a
• •
Admvo; de 3.a
Otro.. .. • • • •
Otro.. ..
Obrero de 1.a ..
Idem.. . . .
Obrero de 2.a ..
Peón ( fildo)-•
Otro (activo) • .
Otro.. .. . •
Otro.. • • • • •
Otro.. • • •
Otro.. • • •
• • • •
•
•
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anuaL
Pesetas.
D. Antonio Carrión Montáñez (S) .
D. Juan A. Tejera Vela.. ..
D. José Caraballo Prián..
D. José Fernández Gamaza (1) .
Mec. de la 3.a Sec
ción de Ilqtas.
I dem . . . . . . . • •
.Ax. 2.° C.A.S.T.A.
D. José Mercader Soto.. .. • • • . •
D. Miguel Alba Benítez (9)
I). Ricardo Gálvez Sánchez (9) ..
D. Antonio Gutiérrez Llorente..
D. José Maceda Mateo.. .. . • •
D. Salvador Pérez Ramírez (9) ..
D. Ramón Sánchez Jiménez.. ..
D. Manuel Blasberg Jiménez (9)
1). Juan J. Barahona Ceieceda..
D. Manuel Belizón Aragón.. ..
D. Antonio Conde González (9) ..
D. Francisco Quesada Quiñones..
D. Luis Bulpe Oliva.. .. . •
D. Pablo de Diego García..
D. Bartolomé Macías Morales ( 9) ..
D. Antonio Pineda Márquez (9) ..
D: Francisco Díaz Pedreño..
D. Juan Rodríguez López.. .
D. Juan Milelira Solera.. ..
D. Francisco Fenor Meseguer ( 10) .
• •
• •
• •
D. Celso Rodríguez Cadoya (11) ..
D. Mariano Béjar Hernández (12) ..
I). Antonio Limón Orta (12)
D. Benjamín Martín Pérez (1) ..
D. Benjamín Martín Pérez.. ..
D. José Guirao López (13)
D. Enrique Sánchez Molina (14) ..
D. Rafael Benítez Cailealta..
D. Manuel Domínguez Morales..
D. Juan Guerrero Montero.. ..
D. Gumersindo López Marín..
D. Antonio López Benítez.. ..
•
•
• •
Personal en situación de "retirado",
movilizado.
D. Pascual Abión Rodríguez (15) ..
D. Pascual Abión Rodríguez (16) ..
D. Cristóbal Leiva Acevedo(17) .
• •
•
1.
•
• •
• • • •
3.000
3.000
4.000
2.700
3.000
400
400
2.000
3.000
400
3.000
400
3.000
2.000
400
3.000
3.000
3.000
400
400
2.000
1.000
1.000
1.900
300
500
500
500
2.000
150
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
5.000
1.000
Concepto por que
se le concede has
ta 31-12-3mo.
3
3
4
1
3
1
1
3
1
3
1
3 quinquenios .
2 quinquenios
1 aumento. ..
3 quinquenios
3 quinquenios
3 quinquenios
1 aumento. .
1 aumento. .
2 quinquenios
1 quinquenió.
1 quinquenio. ..
1 aum. de 400 y
3 Iluinq. de 500..
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
2 quinquenios
1 quinquenio.
1 quinquenio.
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
quinquenio; ..
quinquenios ..
aum. de 700 y
2 quinq. de 1.000.
luinquenios
aumento. ..
aumento. ..
quinquenios
quinquenios
aumento. ..
quinquenios
aumento. .. • •
•
Fecha en qué debe
comenzar el abono
1 febrero 1949
1 junio 1949
1 septiembre 1950
1 agosto 1947
1 julio 1948
1 febrero 1943
1 febrero 1943
1 septiembre 1949
1 septiembre 1948
1 noviembre 1944
1 marzo 1947
1 febrero 1943
1 diciembre 1947
1 julio 1950
1 febrero 1943
1 diciembre 1947
1 septiembre 1948
1 septiembre 1948
.
1 febrero 1943
1 febrero 1943
1 julio 1950
1 marzo 1947
1 julio 1950
1 febrero 1949
.
1 noviembre 1948
1 julio 1945
. 1 julio 1945
1 julio 1945
. 1 julio 1950
. 1 diciembre 1948
1 junio 1950
1 julio 1950
. 1 julio 1950
. 1 ,julio 1950
. 1 • julio 1.950
. 1 julio 1950
• •
•
•
4 quinquenios .. ..
5 quinquenios .. ..
2 quinquenios . . ..
•••
1 marzo 1945
1 enero 1950
1 septiembre 1942
OBSERVACIONES
(1) Se rectifica en este sentido la anterior concesión de
quinquenios.
(2) La presente concesión es sólo a efectos de mejora
de haber pasivo por habérsele reconocido el tiempo servido
como Aspirante a Practicante.
(3) La presente concesión es sólo a efectos de mejora
de haber pasivo.
(4) Esta concesión es sólo a efectos de mejora de haber
pasivo, por habérsele reconocido al interesado el tiempo ser
vido como Aprendiz Maquinista ; por ser retirado extraor
dinaria, deberá percibirlo en cuantía doble a partir de 1.° de
enero de 1947, según Orden Ministerial de 4 de febrero
de 1947 (D. O. núm. 31).
(5) La presente concesión es sólo a efectos de mejora
de haber pasivo, por habérsele reconocido el tiempo servido
como Operario de Máquinas.
(6) Sólo a efectos de mejora de haber pasivo, por
ha
bérsele reconocido los beneficios de la Orden Ministerial
de 13 de enero de 1949 (D. O. núm. 26).
•
(7) Se le aplican los beneficios de la Orden 1Viinisteria1
de 31 de octubre de 1950 (D. O. núm. 257).
(8) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 13 de enero de 1949 (D. O. núm. 26).
(9) El interesado percibirá solamente las diferencias 'ori
ginadas por esta concesión, ya que hasta 31 de diciembre
de 1950 ha percibido este aumento en la cuantía de 350 pe
setas.
(10) Se le aplican los beneficios de la Orden Ministerial
de 13 de enero de 1949 (D. O. núm. 26). Por haber pasado
el interesado a jubilado con anterioridad a enero de 1947
no se le pueden reconocer los quinquenios en cuantía doble.
Esta concesión mejorará su haber pasivo.
(11) Se le propone para este quinquenio de 300 pesetas,
que deberá cobrar siempre en la misma cuantía, por habér
sele concedido por el 40.° Tercio de la Guardia Civil, donde
prestó anteriormente sus servicios.
(12) Er interesado deberá percibir solamente los atrasos
originados por esta concesión hasta la fecha de la última
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concesión que se le haya reconocido, que queda rectificada
en este sentido con la presente.
(13) Se le reconoce al interesado el presente quinquenio
por tenerlo reconocido por la Policía Armada cuando pres
taba sus servicios en dicho Cuerpo. Deberá percibirlo siem
pre en la misma cuantía y sólo mientras permanezca en ac
tivo, ya que por haber sido reconocido por Organismo ajeno
a la Marina no puede transformarse en trienios.
(14) Deberán percibir los herederos legales del causan
te desde la fecha de esta concesióií hasta e1,1 de agosto
de 1950 en que causó baja en la Armada el causante. Esta
concesión surtirá efectos. de la mejora de pensión que haya
podido legar.
(15) Se le computa el tiempo a partir de su nombra
miento de Operario de Máquinas eventual. Esta concesión
modificará su haber pasivo, si procede.
(16) Percibirá este quinquenio solamente mientras per
manezca movilizado,
Asociación Benéfica para Huérfanos
de los Cuerpos Patentados de la Armada.
Nombramientos.—Orden Ministerial.—A petición
propia causa baja como Profesor civil del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para huérfanos de los
Cuerpos Patentados de la Armada el Licenciado en
Ciencias Exactas D. Andrés Rodríguez Perchi, nom
brándose para sustituirle, en dicho cometido y comp
l'esolución del concurso publicado. en el DIARIO OFI
CIAL de este Ministerio número 68 del día 21 de
marzo próximo pasado al también Licenciado en
Ciencias Exactas D. Alanuel García Alvarez eii las
condiciones determinadas en dicho concurso.
Madrid, 15 de abril de 1952.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO »E JUSTICIA MILITAR.
o
Pensiones.-z---En cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento para la aplicación del
vigente Estatuto de Clases Pasivas, se publica a con
tinuación la relación , de pensiones ordinarias con
cedidas en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero
de 1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1,
anexo), a fin de que por las Autoridades competen
tes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artícu
lo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 26 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Párdo.
(17) Queda rectificada en este sentido la Orden Minis
terial de 19 de octubre de 1948 (D. O. núm. 242), ya que
esta concesión no es a efectos de mejora de haber pasivo,
sino solamente mientras permanezca movilizado.
(18) No le alcanza la limitación hasta 31 de diciembre
de 1950 que se aplica a los quinquenios, ya que el interesado
se rige por lo dispuesto en la Orden Ministerial Comunica
da número 22, de 1 de febrero de 1949.
(19) No le alcanza la limitación hasta 31 de diciembre
de 1950 que se aplica a los quinquenios, ya que el interesado
percibe la gratificación del 50 por 100 de su sueldo a que
se refiere la regla primera de la Orden Ministerial de 28 de
diciembre de 1950 (I). 0. núm. 1 de 1951).
(20 ) No le alcanza la limitación hasta 31 de diciembre
de 1950 que se aplica a los quinquenios, ya que su concesión
se rige por el Decreto de 24 de enero de 1929 (Gaceta del 25)
y artículo 71 del Reglamento de 30 de agosto de 1932
(D. O. núm. 208).
RELACIÓN QUE SE CITA.
Real Decreto de 22 de enero de 19,24
(D. O. núm. 20) .
Murcia.—Dofia Julia Lorente Peñalver y doña
Vicenta Martínez Aguado, viuda y huérfana del Buzo
primero D. Manuel Mariano Martínez Martínez :
1.239,33 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 21 de
abril de 1951. Residen en Cartagena (Mur
cia ).—(2).
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1926.
La .Coruila.—Doña Amalia López Freire, viucla
del Coronel de Máquinas D. Andrés Lago Rico :
5.100,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de FIacienda de La Coruña desde el día 16 de
mayo de 1951.—Reside en El Ferrol del Caudillo
(La Coruña).
Valencia.—Doña Eduarda López Alvaro, viuda del
Auxiliar de Almacenes de primera D. Paulino Gon
zález Rubio : 1.708,33 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
26 de octubre de 1951. Reside en Valencia.
Estatuto de Clases Pasivas y Lev
.de 30 de diciembre de 1944.
La Coruña.—Doña Juana nanuela López Pantín,
viuda del Sargento de infantería de Marina D. San
tos Morán Martínez : 2.000,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda 1de La Coruña
desde el día 6 de diciembre de 1951.—Reside en El
Ferrol del- Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 16 de junio
de 1942 (D. 0. núm. 264).
Pontevedra.—Doña Secundina Rodríguez López,
viuda del Cabo segundo Fogonero Manuel Emilio
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Martínez Alvarez : 1.500,00 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra
desde el día 19 de febrero de 1951. Reside en Ma
rín (Pontevedra ). (14).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridítd que la practique, 'confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en dicho señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en el ar
ticulo 4.° de la Ley de 17 de marzo de 1944
(B. O. del Estado núm. 83), recurso de agravies
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de re
posición, que, como trámite. inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar, dentro del plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación, por con
ducto .de la Autoridad que la haya practicado. cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de la presentación del
recurso. 4
OBSERVACIONES.
(2) Se las hace el presente sIñalamiento que
percibirán por partes iguales mientras conserven la
aptitud legal, desde el día siguiente al del falleci
miento del causante.
(14) La percibirá temporalinente, en tanto éon -
lerve la aptitud legal, desde el día siguiente al del
fallecimientQ del causante, hasta el 19 de febrero
-de 1966, fecha en que se cumplen los años de pen
sión temporal qué se la conceden en armonía con los
de servicio del citado causante, siendo compatible
esta pensión con los haberes 'que la recurrente per
cibe como sirvienta de la Escuela -Naval Militar.
Madrid, 26 de marzo de 1952.—E1 General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesejretario, Manuel
Pacheco Sáinz-Pardo.
(Del D. O. del Ejército núm. 86, pág. 159.)
o
EDICTOS
)on José Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente va
rios número inicio de 1952 (je está Jurisdicción,
por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima
del inscripto de Lanzarote (Las Palmas) José
Martín Santana,
Certifico : Que acreditado en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro
nulo
y sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto.
Por tarito, ruego a la persona que lo hallare
•
que
deberá entregarlo en esta Comandancia Militar de
Marina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife a 4 de abril de 1952.
El Capitán' de Infantería de 'Marina, Juez instructor,
José Fernández.
Don 3osé Fernández Ramírez, Capitán de Infante
ría de -.Nlarina, Juez instructor del expediente va
rios número inicio de 1952 de esta jurisdicción,
por pérdida de la Cartilla Naval Militar del ins
cripto de este Trozo, número 54 del reemplazo
de 1947, José- Luis María Felipe Lazcano y García
Rivero,
Certifico : Oue acreditad-6 en dicho expediente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo
\ sin valor alguno .a partir de la publicación de este
'Edicto.
Por tanto, ruego a la iSersona que lo hallar-e que
deberá entregarlo en esta Coma"ndancia Militar de
Marina, bajo responsabilidad, caso de no verificarlo.
Santa Cruz de Tenerife a 3 de abril de 1952.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Fernández.
•
Don Eduardo Sanchiz y Melián, Comandante de In
fantería de Marina, Juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Gran Canaria
e instructor del expediente vario número 36
de 1952, instruido por -pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Cándido Figuero Fi
gueroa,
, Hago saber : Que en el referido expediente existe
decreto 'auditoriado de la Autoridad judicial de esta
Base Naval de Canarias, declarando nulo y sin valor
alguno el documento extraviado, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que poseyera dicho docu
mento y no hiciera entrega del mismo.
Las Palmas de Gran Canaria a los cuatro días del
mes de abril _die mil novecientos cincuenta y dos.—
El Comandante de Infantería de Marina, juez per
manente, Eduardo Sanchiz.
Don Francisco Castañer Enseñat, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 17 de marzo del año 1944,
el Patrón Rafael Claudio Castellá, de la barca San
José, folio número 2.770, halló a tres millas de la
costa, y a la altura de Garraf, un bote abandonado
cuyas características son las siguientes
41.
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Eslora : 3,80 metros.
Manga : 1 50 metros.
Dispone de tres bancadas, tiene dos parches de ce
mento entre dos cuadernas, estando pintado de color
gris aplomado oscuro, llevando a bordo dos remos,
dos ganchos para colgar el bote y unos pedazos de
madera.
Lo que se hace saber para conocimiento general,
debiendo la persona o personas que se crean dueños
del mismo presentarse ante este Juzgado, sito en la
Escuela Oficial de Náutica de esta capital, con los
documentos acreditativos de su condición, en el tér
mino de treinta días, a partir de la fecha de publi
cación de este Edicto en los periódicos oficiales, ha
ciendo constar que, • de no hacerlo, se entenderá. que
renuncian a su propiedad, procediéndose en conse
cuencia.
Barcelona, 9 de abril de 1952.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Francisco Cas
tañer.
Don Emilio Aldir Fernández, Teniente de Navío de
la R. N. A., Ayudante,Militar de Marina de Mu
ros y Juez instructor del expediente instruido por
•
pérdida del Nombramiento de Patrón de Pesca de
- Bajura del inscripto de este Trozo Antonio León
Caamafio,
te,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán
•
General del De
partamento, fecha 23 de octubre de 1951, se declara
justificada la pérdida de dichó documento, quedando
nulo y sin valor alguno el mismo, incurriendo en res
ponsabilidacj la persona que lo posea y no haga en
trega de él a las Autoridades de Marina.
- Muros, 8 de abril de 1952.—El Teniente de Na
vío de la R. • N. A., juez instructor,. Emilio Aldir.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Inrante
ría de Marina, Juez instructor permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Ceuta,
Hago saber : Que acreditado el extravío de la Car
tilla Naval Militar y ficha de Movilización Militar
del inscripto de este Trozo Marítimo folio núme
ro 137 de 1943, Manuel Cruz Sánchez, se declaran
nulos y sin valor alguno los documentos extraviados,
incurriendo en las responsabilidades que la Ley. se
fíala la persona que los posea Y no los entregue a la
Autoridad de Marina.
Ceuta a 8 de abril de 1952.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Emilio Co/ombo.
Don Aurelio Mediavilla Llorente, Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina dé Vélez-Má
laga y Juez instructor del expediente de salvamento
del buque-pailebot Menorca,
Hago saber : Que por este Juzgado de Instruc
ción se instruye expediente de salvamento del buque
pailebot Menorca, folio número 199 de la matrícula
de Málaga, por el buque pesquero Dolores García,
dé la matrícula de Málaga.
Dicho expediente se encuentra de manifiesto en
este Juzgado, y se invita a cuantas personas pueda
interesarles que pueden presentarse en este Juzgado,
en• días laborables, de nueve a trece horas, durante
treinta días, a partir de la publicación de este Edicto,
doryde serán oídos y para que expongan cuanto con
venga a sus intereses.
Dado en Torre del Mar a los cuatro días del mes
de• abril de mil novecientos cincuenta y dos.—El Ca
•pitán de Corbeta, juez instructor, Aurelio Mediavilla.
o
REQUISITORIAS
Luis Ugalde Zulueta, hijo de Ignacio y' de Leona,
de treinta años de edad, natural de Bermeo (Viz
caya), casado, Segundo Maquinista Naval, con úl
tima residencia en Guernica (Vizcaya), cuyas demás
serias personales y 'particulares se desconocen ; pro
cesado en la causa de esta Jurisdicción número 40
de 1952 por el presunto delito de deserción mer
cante en el puerto de Rosario de Santa Fe (Argen
tina), siendo tripulante del vapor Apolo, y en la
actualidad en ignorado paraderb ; comparecerá, en
el término de treinta días, ante el Alférez de • Navío
de la R. N. A. don José Martín Vilches, Juez ins:
tructor de la Comandancia Militár de Marina de Las
Palmas de Gran Canaria, bajo apercibimiento de que,
de no efectuarlo, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser /habido, sea con
duCido y puesto a disposición de este juzgado.
.Las Palmas de Gran Canaria, 31 de marzo de 1952.
El Alférez de Navío de la R. N. A., Juez instructor,
José Martín.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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